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ความผิดปกติในการประมวลเสียงจากระบบประสาทส่วนกลาง
ความหมาย
	 ความผิดปกติในการประมวลเสียงจากระบบ
ประสาทส่วนกลาง	 (Central	 Auditory	 Processing	
Disorder	:	CAPD)	หมายถงึ	ความยากลำาบากในการใช้
ขอ้มลูจากการฟงั		เพื่อนำามาสื่อสารและเพื่อการเรยีนรู้
ความเป็นมา
	 ความผิดปกติในการประมวลเสียงจากระบบ
ประสาทส่วนกลาง	 เป็นความผิดปกติในการได้ยิน
ที่เกิดขึ้น	 ได้ทั้งในเด็กและผู้ ใหญ่	 ความผิดปกตินี้
เกิดจากการทำางานของระบบประสาทส่วนกลาง	
โดยแสดงความผิดปกตินี้เป็นกลุ่มอาการที่มีผลต่อ	
ต่อระบบการฟัง	 ในผู้ที่มีความผิดปกติในการประมวล
เสียงจากระบบประสาทส่วนกลาง	โดยเรียกสั้น	ๆ	ว่า	
CAPD	 จะมีปัญหาพร้อมกับอาการสมาธิสั้น	 หรือมี
ปัญหาในการเรียนรู้	สมาคมการพูดและการได้ยินของ
สหรฐัอเมรกิา	(American	Speech	–	Language	and	
Hearing	Association,1996)	ไดร้ะบปุญัหาของผูท้ีเ่ปน็	
CAPD	ไว้	5	ประการคือ
	 1.		 มีปัญหาในการบอกทิศทางของเสียงและ	
	 	 แหล่งกำาเนิดเสียง
	 2.		 มีปัญหาในการแยกแยะจำาแนกเสียง	 เช่น	
	 	 ไม่สามารถแยกเสียง/P/ออกจากเสียง/b/
	 3.		 มปีญัหาในการรบัรูก้ารเรยีงลำาดบัของเสยีง	
	 	 เชน่	ไมส่ามารถบอกไดว้า่เสยีงใดไดย้นิกอ่น	
	 	 หรือ	เสียงใดได้ยินทีหลัง
	 4.		 มีปัญหาในการเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่มี	
	 	 เสียงรบกวน
	 5.		 มีปัญหาในการเข้าใจเสียง	 เมื่อคุณภาพ	
	 	 ของเสยีงดอ้ยลงหรอืเปลีย่นไป	เชน่	ความถี	่
	 	 ของเสียงบางความถี่หายไป	หรือช่วงเวลา	
	 	 ของเสียงถูกลดลง	
	 จะเห็น ได้ ว่ าปัญหาทั้ ง 	 5	 ประการ	 ข้ าง
ต้น	 เป็นปัญหาที่ครูหรือผู้ปกครองไม่อาจสังเกต
ได้ง่ายในบ้านหรือในชั้นเรียน	 ครูอาจจะสังเกตว่า
เด็ก ไม่ เข้ า ใจ เสียงครูพูด เมื่ อมี เสียงรบกวนใน	
ห้ อ ง 	 แล ะผู้ ป กครองอาจสั ง เ กตว่ า เ ด็ ก ไ ม่ มี 	
สมาธิในการฟัง	 เมื่อมีคนสองคนคุยกับเด็กพร้อม
กัน	 แต่ปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้
อย่างมั่นใจ	 เนื่องจากว่าเป็นปัญหาที่อาจเกิดร่วม
กับสาเหตุอื่นได้ด้วย	 ซึ่งอาจไม่ใช่เป็นปัญหาในการ
ได้ยิน	 ดังนั้นมีการแก้ ไขการได้ยินจะใช้เครื่องมือ	
ต ร ว จพิ เ ศ ษ เ พื่ อ ห า ปั ญ ห า ใ น ก า ร ไ ด้ ยิ น ข อ ง	
ผู้ที่เป็น	CAPD
อุบัติการณ์และสาเหตุของ CAPD
	 Chermak	 และ	Musiek	 (1997)	 ได้คาดคะเน
ว่า	 อุบัติการณ์ของการเกิด	 CAPD	 สูงถึง	 3	 ถึง	 5	
เปอร์เซ็นต์	 และมีอุบัติการณ์สูงกว่าการสูญเสียการ
ได้ยิน	 มีการติดตามศึกษาเด็กที่มีปัญหาในการได้ยินที่
เกิดจากหูชั้นกลางอักเสบตั้งแต่อายุ	1	ขวบ	ถึง	9	ขวบ	
พบวา่	เดก็เหลา่นีม้ปีญัหาในการประมวลเสยีงและการ
เรียนรู้ที่มาจาก	CAPD	มากกว่าเด็กที่มีปัญหาการสูญ
เสียการได้ยิน	 แต่ปัญหา	 CAPD	 ยังเป็นปัญหาที่มอง
ไม่เห็น	 ในขณะที่ปัญหาในการได้ยินยังเห็นได้ง่ายและ
มักจะสัมพันธ์กับปัญหาทางภาษาและการพูด	 ในขณะ
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เดียวกันยังมีการเกิดปัญหา	CAPD	ร่วมกันกับปัญหา
ทางภาษาและการเรียนรู้	 เช่น	 สมาธิสั้น	 และทางชีว
ประสาทวิทยายังชี้ ให้เห็นว่า	 CAPD	 อาจก่อให้เกิด
ปัญหาทางภาษาและปัญหาในการอ่านได้
	 เนื่องจากมอีบุตักิารณข์อง	CAPD	สงูทีก่อ่ใหเ้กดิ
ปัญหาทางภาษาและการเรียนรู้	นักวิจัยจึงได้พยายาม
คน้หาสาเหต	ุโดยสาเหตทุีเ่ปน็ไปไดอ้าจจะเกดิความผดิ
ปกติของยีนส์	 บางคนมีปัญหามาจากคนในครอบครัว
ที่อาจมีปัญหา	 CAPD	 หรืออาจเกิดจากที่สมองได้รับ
การกระทบกระเทือนตั้งแต่เกิดหรืออาจมีปัญหาใน
ช่วงวัยเด็ก	 เช่น	 ปัญหาหูชั้นกลางอักเสบ	 สาเหตุอีก
ประการอาจมาจากความล่าช้าในการเจริญเติบโตของ
ระบบประสาทสว่นกลาง	ในขณะทีเ่รายงัไมท่ราบสาเหตุ
ที่ชัดเจนของ	 CAPD	 ได้นั้น	 ปัญหาของมันก่อให้เกิด	
ผลกระทบอยา่งแรงตอ่การเรยีนรูภ้าษาและการศกึษา	
โดยเฉพาะปญัหาในการอา่น	ซึง่ทำาใหเ้กดิความกงัวลตอ่
ผู้ปกครอง	และนักการศึกษา
ปัญหา CAPD ที่เกิดร่วมกับปัญหาอื่น ๆ
	 CAPD	และมีปัญหาทางประสาทวิทยาอื่น	ๆ
	 มีผู้ป่วยที่ เป็นผู้ ใหญ่บางคนที่มีปัญหาของ	
อะเฟเซีย	 (Aphasia)	 ซึ่งเกิดจากการที่สมองซีกซ้าย
ได้รับการกระทบกระเทือนจะมีปัญหาอย่างมากใน
การประมวลเสียงในระบบประสาทส่วนกลางและ	
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีปัญหาทางประสาท
วิทยาอื่น	 ๆ	 เช่น	 ผู้ที่เป็นโรคปลอกประสาทอักเสบ	
(Multiple	Sclerosis)	และโรคพารค์นิสนั	ผูท้ี่ไดร้บัความ
กระทบกระเทอืนทีส่มองอยา่งรนุแรงจะมปีญัหา	CAPD	
ร่วมด้วย	นอกจากนั้นแล้ว	CAPD	ยังสามารถเกิดขึ้น	
ผู้ที่มีประสาทหูเสื่อม	 โดยมีพฤติกรรมต่อไปนี้แสดง
ถึงการเป็น	 CAPD	 เช่น	 เมื่อใส่เครื่องช่วยฟังแล้วยัง
มีปัญหาในการทดสอบการฟังและผู้ที่มีปัญหาในการ
แยกแยะจำาแนกคำาพูดโดยที่ ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่า
ไม่มีปัญหาอื่นร่วมด้วย
	 ได้มีการวินิจฉัยที่แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มบุคคล
ที่มี 	 CAPD	 แต่หาสาเหตุไม่ ได้ 	 กลุ่มนี้ เรียกว่า	
Obscure	Auditory	Dysfunction	(OAD)	คือบุคคล
ทีม่กีารไดย้นิปกต	ิแตม่ปีญัหาในการเขา้ใจภาษาไทยใน
ที่มีเสียงรบกวนและยังมีบุคคลบางประเภทที่มี	CAPD	
ที่ รุ นแรงแต่พบไม่มากนัก เรี ยกว่ า 	 aud i to ry	
neuropathy	โดยบุคคลเหล่านี้จะมีการได้ยินปกติ	แต่
เมื่อตรวจด้วยวิธีการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง	
การตรวจจะแสดงความผิดปกติในระดับก้านสมอง	
บุคคลเหล่านี้	 อาจจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนหูหนวก	
เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อการใช้เครื่องช่วยฟัง	 แต่
บุคคลเหล่านี้มีหูชั้นในที่ปกติ	 แต่พวกเขามีปัญหาทาง
ภาษาและการพูดอย่างรุนแรงมีปัญหาในการเรียนรู้	
ซึ่งเป็นปัญหา	CAPD		ที่รุนแรงชนิดหนึ่ง
 CAPD และปัญหาในการเรียนรู้
	 เด็กที่ปัญหาในการเรียนรู้	อาจมีปัญหา		CAPD	
ด้วยเนื่องจากเด็กเหล่านี้ ไม่สามารถแยกแยะหน่วย
เสยีงในภาษาได	้องคป์ระกอบของภาษาทีเ่ลก็ทีส่ดุเรยีก
ว่า	หน่วยเสียง	(Phoneme)	ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใน
ภาษาที่แยกความแตกต่างของคำาต่าง	ๆ 	ในภาษา	และ
เป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความหมาย	
ถา้เดก็ไมส่ามารถแยกแยะและประมวลเสยีงพยญัชนะ
ได้	 เด็กคนนั้นจะมีปัญหาทางภาษาและอาจมีปัญหา	
ในการเขา้ใจภาษาพดู	 เมื่อไมเ่ขา้ใจภาษาพดูจะทำาใหม้ี
ปัญหาในการเข้าใจภาษา
	 เนื่องจากเสียงพูดเป็นคลื่นเสียงที่มีความสลับ
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ซับซ้อนที่เคลื่อนไหวในช่วงเวลาหนึ่ง	 จึงได้มีการวิจัย
เพื่อหาองค์ประกอบของคลื่นเสียงพูด	 ซึ่งเมื่อผู้ฟังได้
ยินองค์ประกอบนั้นแล้ว	 ต้องเข้าใจว่าเป็นหน่วยเสียง	
Tallal	และ	Newcombe	ชี้ ให้เห็นว่าความยากลำาบาก
ในการฟังเสียงพูด	 คือ	 การที่สัญญาณของเสียงมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการฟัง
หน่วยเสียง	Tallal	จึงได้เสนอว่า	การที่เด็กมีลักษณะ
เป็น	 CAPD	 จะต้องประสบปัญหาในการเข้าใจเสียง
พูดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	ซึ่งจะแตกต่างไปจากเด็ก
ปกติ	 และยังพบว่า	 เด็กที่เป็น	 CAPD	 จะมีปัญหาใน
การเขา้ใจเสยีงพดูทีอ่ยู่ในชัน้เรยีนทีม่เีสยีงรบกวน	ซึง่มี
ระดบัการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ดงันัน้	เดก็ทีเ่ปน็	
CAPD	จงึเปน็กลุม่เสีย่งทีจ่ะมปีญัหาในการเรยีนรูแ้ละ
มีปัญหาทางภาษา
	 ในการด้านการศึกษาเป็นที่ทราบกันมานานแล้ว
ว่า	 CAPD	 มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนและ
การเรียนรู้อื่น	ๆ	และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา
ในการเรียนรู้			ในปี	1981	คณะกรรมการ	National	
Joint	Committee	on	Learning	Disabilities	ได้ ให้
คำาจำากดัความของปญัหาในการเรยีนรู	้ความรูจ้ากการ
วินิจฉัยว่า	เด็กเรียนรู้วิธีที่จะอ่านได้อย่างไร	และความ
รู้เกี่ยวกับการตระหนักรับรู้หน่วยเสียง	ทำาให้เราทราบ
ว่าความสามารถในการประมวลสียงจากการฟัง	 เป็น
ทักษะพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาการอ่าน
พฤติกรรมของเด็กที่เป็น CAPD ในวัยทารก
	 พฤตกิรรม	CAPD	ในเดก็วยัทารกและวยัเดก็เริม่ตน้
	 อาการ	CAPD	จะสามารถเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ในวัย
เด็ก	ผู้ปกครองที่มีเด็กที่เป็น	CAPD	มักจะรายงานว่า	
ช่วงวัยทารก	 เด็กเหล่านี้จะไม่ตอบสนองต่อเสียงพูด	
หรอืดเูหมอืนไมส่นใจสิง่แวดลอ้ม	ในขณะเดยีวกนัมเีดก็
บางคนที่มีอาการตื่นตกใจต่อเสียงต่าง	 ๆ	 ตลอดเวลา	
จนดูเหมือนว่ามีอาการไวมากเกินไปในการตอบสนอง
ต่อเสียง	 เด็กพวกกลุ่มหลังนี้จะมีความไวต่อเสียงมาก
เกนิไปและมกัมปีญัหาในการเขา้ใจเสยีงพดู	เมื่อมเีสยีง
รบกวนซึ่งมีผลต่อการเข้าสังคมกับเพื่อน	 การทำางาน
กลุม่	และเรยีนรู้ ในหอ้งเรยีนใหญ	่เมื่อเดก็เหลา่นีม้อีายุ
ไดป้ระมาณ	12	เดอืน	ผูป้กครองมกัจะบอกวา่เดก็เหลา่
นี้พูดน้อยกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน	 และผู้ปกครองเริ่มขอ
ใหก้มุารแพทยส์ัง่ตรวจการไดย้นิ	และเดก็เหลา่นี้ ไดร้บั
การตรวจการได้ยินหลายครั้ง	 และผลตรวจเป็นปกติ	
อย่างไรก็ตามยังมีเด็กที่มีโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง	
และเด็กเหล่านี้มีความสามารถในการฟังต่ำา	ซึ่งเป็นผล
มาจากหอูกัเสบเรือ้รงั	และมเีดก็จำานวน	30	เปอรเ์ซน็ต	์
ที่มีปัญหาหูชั้นกลางอักเสบครั้งหนึ่งในชีวิตในช่วงขวบ
ปีแรกของชีวิต	โดยที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าปัญหาการ
ได้ยินนั้นมาจากปัญหาหูชั้นกลางอักเสบในขณะที่แท้
จริงแล้วปัญหาการฟังในเด็กเหล่านี้มีปัญหาการฟัง
ในเด็กเหล่านี้เป็นสัญญาณแรกของอาการ	 CAPD	 มี
การวิจัยที่เพิ่มขึ้น	แสดงให้เห็นว่าเด็กอายุ	4	-5	ปี	ที่มี	
หชูัน้กลางอกัเสบเรื้อรัง	มกัจะมกีารตอบสนองผิดปกติ
ต่อการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง	 จึงเป็นผลที่
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า	มีความสัมพันธ์กันระหว่างหูชั้น
กลางอักเสบเรื้อรังและ	CAPD	
 พฤตกิรรม CAPD ในเดก็วยักอ่นเขา้ชัน้อนบุาล
	 เมื่อเด็กเริ่มเข้าไปในสถานเลี้ยงเด็ก	 เด็กจะเริ่ม
เรียนเพลงเด็กแบบง่าย	ๆ	และบทกลอนสั้น	 ๆ	 เด็กที่
เป็น	CAPD	อาจชอบฟังเพลงแต่มีปัญหาในการเรียน
รู้คำาในสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น	 ครูมักจะรายงานว่าเด็ก
เหล่านี้ ไม่สามารถนั่งได้นานพอที่ฟังเรื่องเล่าหรือต้อง
ให้ครูพูดหลายครั้งและต้องใช้การเตือนโดยการสัมผัส
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หรือทางสายตาเวลาที่ครูพูดด้วย	ดังนั้นครูมักจะเรียก
เดก็เหลา่นีว้า่	เปน็เดก็ทีช่อบฝนักลางวนั	ผูป้กครองมกั
จะบอกว่าเด็กเหล่านี้ ไม่ชอบพ่อแม่อ่านนิทานและเด็ก
เหล่านี้ชอบดูวิดีโอหรือโทรทัศน์มากกว่าที่จะฟังการ
อ่านหนังสือ	 เด็กเหล่านี้อาจจะไวต่อเสียง	 โดยมักจะ
ปดิหเูพื่อไม่ให้ไดย้นิเสยีงดงั	ๆ 	เชน่	เสยีงในวนัเกดิหรอื
การเลน่ทีม่เีสยีงดงัและผูป้กครองมกัมองเดก็เหลา่นีว้า่
เปน็เดก็ทีเ่รยีกรอ้งความสนใจหรอืยงัไมรู่จ้กัโต	และยงั
มเีดก็ทีบ่างคนทีน่ัง่จอ้งดโูทรทศัน์โดยทีผู่ป้กครองเรยีก
เทา่ใดกด็เูหมอืนทำาเปน็ไมไ่ดย้นิ	ดว้ยพฤตกิรรมของเดก็	
CAPD	ที่แตกต่างกันเด็กเหล่านี้จึงมักจะถูกมองผิด	ๆ	
ว่ามีปัญหาทางพฤติกรรมหรือมีปัญหาในการปรับตัว
และไม่มีวุฒิภาวะ
 พฤติกรรม CAPD ในเด็กวัยอนุบาล
	 ในชั้นอนุบาลนั้น	 เด็กต้องเรียนรู้ที่จะฟังภาษา
ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 เด็กจะเรียนทักษะ
ความเตรียมพร้อมในการอ่าน	และเด็กจะเรียนรู้ชื่อตัว
อักษร	 เด็กต้องเรียนรู้ความแตกต่างของหน่วยเสียง
ในภาษาของตนเอง	เช่น	เสียง	/k/	และ	/kh/	เช่น	ใน
คำาไก่และไข่	และจำาเป็นต้องเรียนรู้ความแตกต่างของ
เสียงต้น	เสียงกลาง	และเสียงท้ายของคำา	โดยเด็กใน
วัยนี้จะเรียนรู้ทักษะดังกล่าว	โดยไม่ยากนัก	และทักษะ
เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียน	การอ่าน	แต่สำาหรับ
เด็ก	CAPD	แล้ว	ทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ยากที่จะ
เรียนรู้	ดังนั้น	เด็กที่เป็น	CAPD	จะมีปัญหาตั้งแต่เริ่ม
ต้น	 ในเมื่อเข้าเรียนและจะแสดงปัญหามากขึ้น	 เมื่อมี
การสอนอ่านตัวอักษรในชั้นเรียน	 และจะมีปัญหาตาม
มาโดยเด็กเหล่านี้จะมีปัญหาด้านทักษะทางวิชาการ	
และตามบทเรียนไม่ทันเพื่อน
 พฤติกรรม CAPD ในเด็กวัยเรียน
	 เด็กบางคนจะผ่านวัยอนุบาลมาสู่ โรงเรียนได้
โดยที่ปัญหาในการฟังไม่เป็นที่สังเกตให้เห็นชัดเจน	
เด็กเหล่านี้จะใช้สายตาทดแทนการฟัง	 ดูท่าทางการ	
เคลื่อนไหวของคู่สนทนา	 และทำาการคาดคะเนสิ่งที่
จะเกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ทดแทนทักษะในการฟัง	
เนื่องจากเด็กเหล่านี้ดูเหมือนตั้งใจมองคู่สนทนา	 จึง
ทำาใหผู้อ้ื่นคดิวา่เดก็เหลา่นีเ้ปน็ผูฟ้งัทีด่กีวา่เดก็คนอื่นใน
ห้อง	เด็กที่เป็น	CAPD	อาจมีปัญหาในสนทนาโทรศัพท์	
การฟังการประกาศทางลำาโพงในที่สาธารณะ	 หรือมี
ปญัหาในการเขา้ใจการสนทนาทางเทป	เนื่องจากเสยีง
พูดเหล่านี้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา	 และอาจ
มีความผิดเพี้ยนของคุณภาพของเสียง	 เด็กพวกนี้จะ
ชอบดูวิดีโอมากกว่าฟังเสียงจากเทป	และมักชอบเล่น
เกมส์ที่ใช้ท่าทางและกำาลังมากกว่าการนั่งฟังการเล่า
เรื่อง	เมื่อเข้าชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	เด็กเหล่า
นีจ้ะตอ้งเขา้เรยีนในชัน้ทีม่เีดก็เปน็จำานวนมากเปน็ครัง้
แรกในชีวิต	โดยที่ต้องฟังการสอนจากการฟังส่วนมาก
	 เมื่อเด็ก	 CAPD	 ต้องเรียนการสะกดคำา	 เด็ก
เหล่านี้จะเรียนช้ากว่าเด็กคนอื่น	 และอาจทำาท่า
กระตอืรอืรน้ในการเรยีนเพื่อกลบเกลื่อนปญัหาของเขา	
พอถงึปลายภาคการศกึษา	เดก็เหลา่นีจ้ะเรยีนไมท่นั	ไม่
สามารถเข้าใจคำาสั่งของครู	และไม่สามารถอ่านสะกด
คำาได้	ปัญหาเหล่านี้จะค่อย	ๆ	เผยให้เห็นถึงความยาก
ลำาบากในการอ่านและครูจะเป็นผู้ริเริ่มเห็นปัญหาของ
เด็กเหล่านี้
	 เด็กบางคนในระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	ถึง
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	อาจอาศยัเพื่อนในชัน้ในการชว่ย
เหลือ	จึงทำาให้ครูยังไม่เห็นปัญหาของการเป็น	CAPD	
และครอูาจมองวา่	“เดก็ผูช้ายกเ็ปน็แบบนีแ้หละ”	หรอื	
“เด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการฟังในสิ่งที่ตนเองสนใจ”	 และ
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การสอนชั้นเรียนที่ครูพูดซ้ำา	 ๆ	 สามารถช่วยให้เด็ก
เหล่านี้ซ่อนปัญหา	 CAPD	 ได้	 จนกระทั่งเรียนในชั้น
มธัยมศกึษา	และเมื่อเขา้ชัน้มธัยมศกึษาแลว้	การเรยีน
ต้องอาศัยการฟังมากขึ้น	และภาพต่าง	ๆ 	ในหนังสือจะ
น้อยลง	ถ้าอาการ	CAPD	เริ่มมีมากขึ้น	เด็กอาจขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง	 รู้สึกว่าไม่มีผู้ ใดช่วยเหลือเขา	
และกลัวความล้มเหลว	 ซึ่งอาจมาพร้อมกับความรู้สึก
ว่าพวกเขา	 “โง่”	 มีปัจจัยหลายประการในห้องเรียน
ที่ทำาให้การเรียนรู้ยากลำาบากสำาหรับเด็กเหล่านี้	 เช่น	
เสยีงรบกวนในหอ้งเรยีนจะเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	
ทำาให้เด็ก	 CAPD	 ไม่สามารถมีสมาธิในการเรียนได้ดี
กว่าเด็กคนอื่น	 เสียงของครูในชั้นเรียนอาจจะดังหรือ
ค่อยในช่วงประมาณ	 20	 dB	 เมื่ออยู่ในเสียงรบกวน	
และระยะห่างระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียน	และ
เสียงก้องในชั้นเรียนเป็นปัจจัยที่ทำาให้การเรียนรู้ของ
เด็ก	CAPD	ยากขึ้น	การสะท้อนของเสียงในชั้นเรียน
ขึน้อยูก่บัขนาดของชัน้เรยีนปรมิาณของพืน้ทีก่อ่ใหเ้กดิ
เสียงสะท้อน	 เช่น	 จังหวะและเสียงพูดของครูในชั้น
เรียน	ทิศทางที่ครูพูดไปยังนักเรียน	จำานวนนักเรียนใน
ห้อง	 ตำาแหน่งของห้องเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของเสียงรบกวน	 เช่น	 ทางเดิน	 โรงอาหาร	 ตลาด	
สนามเด็กเล่น	และตำาแหน่งที่นั่งของเด็ก
	 สำาหรับเด็กที่ไม่มีปัญหาในการประมวลสัญญาณ
เสยีง	ระบบประสาทสว่นกลางทำาหนา้ทีเ่ตมิเตม็	ขอ้มลู
ที่หายไปและจะไม่มีความยากลำาบากในการเรียนรู้	แต่
สำาหรับเด็ก	 CAPD	 นั้น	 พวกเขาจำาเป็นต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการฟังและตั้งใจเรียน	 โดยใช้
วิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อมาชดเชยความลำาบากในการฟัง	
นอกจากนั้นแล้ว	 ความเหนื่อยและความเบื่อหน่าย
ในการเรียนยังสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น	 จึงทำาให้พวกเขาดู
เหมือนไม่สนใจในบทเรียน	 และครูอาจคิดว่าเขาเป็น
เด็กสมาธิสั้น	เด็ก		CAPD	เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม
เรียนจะมีปัญหาในการประมวล	 และเข้าใจคำาพูดของ
ครู	 และเพื่อน	 และอาจมีปัญหาในการเข้าใจบทเรียน	
เมื่อต้องเปลี่ยนวิชาหรือชั้นเรียน	ดังนั้น	เมื่อพิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่มีผลกระทบต่อการเรียนของเด็กใน
ชั้นเรียนนั้น	จึงไม่ยากที่จะเห็นปัญหา	CAPD	จะมีผล	
กระทบมากน้อยเพียงใดต่อการศึกษาของเด็กโดย
เฉพาะปัญหาการอ่าน
การตรวจวินิจฉัยสำาหรับผู้ที่เป็น CAPD
	 การตรวจการได้ยินสำาหรับผู้ที่มีอาการ	CAPD	
	 เนื่องดว้ยการตรวจการไดย้นิมาตรฐานที่ใชท้ัว่ไป
ในคลนิกิไมส่ามารถตรวจแยกโรคในผูท้ีม่อีาการ	CAPD	
ได้	 นักวิจัยได้พัฒนาการทดสอบที่สามารถใช้แยกแยะ
ผู้ที่มีอาการ	 CAPD	 ได้	 นักวิจัยได้พัฒนาการทดสอบ
ที่สามารถใช้แยกแยะผู้ที่มีอาการ	CAPD	ได้	ซึ่งได้แก่	
การตรวจ	ที่ใช	้Fitered	Speech,	Time-Compressed	
และ	Speech	และ	Speech	in	Noise	และมีการตรวจ
ชนดิอื่น	เชน่	Sound	Localization,	Binaural	Fusion,	
Masking	Level	Difference	และ	Dichotic	Tasks	
ปจัจบุนัดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทย์	
จึงได้มีการตรวจซับซ้อนขึ้น	 เช่น	 การตรวจการได้ยิน
ระดับก้านสมอง	Middle	 Latencies	 (MLR),	 Late	
Latency	และ	Event	Related	Response	และ	MRI	
ซึ่งการตรวจเหล่านี้เป็นการตรวจทางประสาทวิทยา
และรังสีวิทยาที่ตรวจการทำางานของระบบการได้ยิน
ของประสาทสว่นกลาง	นกัแก้ไขการไดย้นิใชก้ารตรวจ
แบบมาตรฐานและการตรวจคลื่นสมอง	เพื่อตรวจการ
ทำางานของระบบการได้ยินของประสาทส่วนกลาง
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การช่วยเหลือเด็ก CAPD
	 1.	 ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน	
	 	 เกีย่วกบักลยทุธ์ในการสอน	การปรบัสภาพ	
	 	 แวดลอ้ม	และรู้จกัปญัหาในการเรยีนรูข้อง	
	 	 เด็กเหล่านี้
	 2.	 จัดที่นั่งให้เด็กเพื่อที่ให้เด็กสามารถเห็นครู	
	 	 ได้ชัดเจน	 เห็นกระดานได้ชัดเจน	 และ	
	 	 พยายามจัดที่นั่งของเด็กให้ห่างจากเสียง	
	 	 รบกวน
	 3.		 พยายามหาวธิีในการลดระดบัเสยีงรบกวน	
	 	 ในหอ้งเรยีน	เชน่	การใชว้สัดซุบัเสยีงในการ	
	 	 สร้างกำาแพงและเพดานห้อง
	 4.		 ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม ใ น ก า ร ฟั ง	
	 	 (Assistive	Listening	Devices	 :	ALD)	
	 	 เพื่อขยายเสยีงของครใูหช้ดัเจนมากขึน้	โดย	
	 	 ครูจะใช้ไมโครโฟนในขณะที่พูด	 และเด็ก	
	 	 สวมหูฟังเพื่อรับเสียงของครู
	 ถ้าครูสงสัยเด็กคนใดมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น	 และครูสงสัยว่าเด็กของครูเป็น	
CAPD	ครูควรแนะนำาให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์
หู	คอ	จมูก	เพื่อตรวจปัญหาหูอักเสบเรื้อรังหรือปัญหา
ประสาทหเูสื่อม	ถา้ผลการตรวจการไดย้ินแสดงว่าเด็ก
มีการได้ยินปกติ	 นักแก้ไขการได้ยินจะตรวจเพิ่มเติม
โดยใชก้ารตรวจ	การทำางานของกลา้มเนือ้ในหชูัน้กลาง	
และการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง	 (Auditory	
Brainstem	Test)	และการทดสอบอื่น	ๆ	ที่เหมาะสม	
จากนั้น	เมื่อทราบแล้วว่าเด็กมีปัญหา	CAPD	เด็กควร
ได้รับการช่วยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษ	 นักแก้ไข
การพูดและนักวิชาชีพอื่น	 ๆ	 ที่จำาเป็น	 โดยควรระลึก
เสมอวา่	เซลลส์มองของเดก็จะเปลีย่นแปลงหรอืพฒันา
ใหด้ขีึน้ไดถ้า้ไดร้บัการกระตุน้	หรอืชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม
           ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์
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